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石井　大介（いしい　だいすけ）講　師
◇デザインのこれまでとこれから　─ソーシャルデザイン
に求められること─（2016　教員学術研究会）
◇GalaxyNote 8“OURNOTES”atBankGallery
Harajuku 企画展示（2018）
◇渋谷桜丘さくらまつり“ShibuyaNoise”企画展示（2017）
石垣　理子（いしがき　みちこ）教　授
◇『衣服の百科事典』（共著　丸善出版）
◇『被服学事典』（共著　朝倉書店）
◇筋電図による衣服の動作適応性評価に関する研究
◇筋電図による着脱時の動作適応性評価─重ね着における
素材間摩擦を要因として─（共著）
◇衣服重量が若年者と高齢者の頸肩腕負担に与える影響
（共著）
石上　桂子（いしがみ　けいこ）元助手
◇NCS 色空間全体のパーソナルカラーフォーシーズン分
類とその特徴（共著）
◇NCS 色空間極低彩度領域のパーソナルカラーフォーシ
ーズン分類と配色調和の評価（共著）
◇物理測色と肌印象視感評価から分かる肌の色特有の見え
（共著）
石川　亜沙美（いしかわ　あさみ）元助教
◇婦人靴による騒音の原因と対策について─靴のデザイン
やトップピース素材が靴音に及ぼす影響（共著）
◇婦人靴による騒音に関する調査（共著）
◇ EffectofInnerFootwearMaterialsonComfort in
Summer（共著）
◇服飾デザインマネジメントコース「ファッションショ
ー」報告（共著）
木原　民雄（きはら　たみお）教　授
◇商品とディスプレイの混在環境における商品選択支援方
法（共著）
◇情報処理学会第 25 回マルチメディア通信と分散処理ワ
ークショップ「最優秀論文賞」受賞
◇情報処理学会「山下記念研究賞」受賞
◇PrixArsElectronica97InteractiveArtSection
　─HonoraryMention 受賞
◇『dimensionrendez-vous:literaturett』（文化庁メディ
ア芸術祭 愛知展）作品展示
木村　信之（きむら　のぶゆき）教　授
◇中・高等学校校舎における授業時間外の使われ方からみ
たゆとり空間の必要性（共著）
◇設置者の意識からみた学校施設の木造化の現状と可能性
（共著）
◇学校施設の質的改善を伴う耐震改修マニュアル（共著　
国立教育政策研究所文教施設研究センター）
◇大森駅東口地区のまちづくり
◇文教施設における耐震改修工事費のマクロ的価格傾向に
関する研究　調査報告書（共著　財団法人建設物価調査
会総合研究所）
下村　久美子（しもむら　くみこ）教　授
◇『衣服の百科事典』（共著　丸善出版）
◇『被服学事典』（共著　朝倉書店）
◇ベトナムの伝統的な衣服に関する研究（共著）
◇工芸染色用酸性染料の配合染色における色の発現と染色
堅ろう度（共著）
◇脂肪とタンパク質汚れの洗浄過程の解明
中野　桜子（なかの　さくらこ）昭和女子大学環境デザ
イン学科平成 29 年度卒業生・株式会社バウハウス
丸栄
二ノ宮　藍（にのみや　あい）昭和女子大学環境デザ
イン学科平成 29 年度卒業生・五洋建設株式会社
星　ひかり（ほし　ひかり）助　手
◇電子工作と手芸を融合したデザインワークショップの企
画運営方法（共著）
◇『PAPERMANIAPEOPLE』（2014 年　ハースト婦人
画報社）書籍へ作品提供
◇『シブカル祭。2014』ものづくり系女子（2014 年　渋谷
パルコ）イベントへ作品提供
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